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ABSTRAK 
PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG DEKUBITUS 
(Di Ruang Aster RSUD dr. Hardjono Ponorogo) 
Oleh: 
Putri Dewanti 
12612191 
Banyak keluarga yang tidak mengetahui perawatan bedrest. Pengetahuan 
dekubitus yang tidak diberikan secara dini akan mempengaruhi pengetahuan 
keluarga memiliki pasien bedrest total. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui pengetahuan keluarga di Ruang Aster RSUD dr. Hardjono Ponorogo 
tentang dekubitus. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini populasinya sejumlah 
254 pasien dengan sampel yang digunakan adalah sebagian keluarga pasien di 
Ruang Aster RSUD dr. Hardjono Ponorogo sejumlah 32 keluarga pasien yang 
diambil dengan consecutive sampling. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah kuesioner.  
Data hasil penelitian didapatkan hasil sebesar 15 responden atau (47%) 
mempunyai pengetahuan kurang tentang dekubitus, sebesar 14 responden atau 
(44%) mempunyai pengetahuan baik tentang dekubitus. Sedangkan yang 
mempunyai pengetahuan cukup sebesar 3 responden (9%). 
Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan kepada pihak tenaga 
kesehatan untuk dilakukan penyuluhan tentang dekubitus secara rutin kepada 
keluarga dan pasien di Ruang Aster secara langsung dan membagikan leaflet pada 
keluarga dan pasien agar informasi yang didapat benar-benar akurat, hal ini 
dimaksudkan untuk menambah pengetahuan masyarakat sertai nformasi tentang 
dekubitus. 
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ABSTRACT 
KNOWLEDGE FAMILY ABOUT DECUBITUS 
(In the Room Aster RSUD dr. Hardjono Ponorogo) 
Oleh: 
Putri Dewanti 
12612191 
Many families do not know bedrest care. Decubitus knowledge which is 
not given early will affect the knowledge of the patient's family has a total 
bedrest.The purpose of this study was to determine knowledge in the Aster family 
dr. Hardjono Ponorogo about decubitus. 
This study design is descriptive. This study population of 254 patients with 
a number of samples used are mostly relatives of patients in Space Aster dr. 
Hardjono Ponorogo some 32 families of patients who were taken by consecutive 
sampling. The instrument used to collect data was questionnaire. 
The data was obtained a yield of 15 respondents, or (47%) have less 
knowledge about pressure sores, or by 14 respondents (44%) had a good 
knowledge of pressure sores. Sedangkan yang mempunyai pengetahuan cukup 
sebesar 3 responden (9%). 
Based on the results of this study recommended to the health workers to do 
counseling on decubitus regularly to the family and the patient in room Aster 
directly and distribute leaflets on the family and the patient so that the 
information obtained is completely accurate, it is intended to increase public 
knowledge and information about pressure decubitus. 
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